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d e b h e c z e n  v á r o s
C S O K O N A I s z í n h a z a
__  A színtársulat m agán vállalkozása.________________
Folyó szám  99.________Igazgató MEZEY BÉLA._________ Telefon 545.
Debreczen 1916. évi deczember 2-án, szombaton:
Dráma 5 felvonásban. Ir ta  : Sardou Viktor. F o rd íto tta : Fái J. Béla.
Szem élyek:
Ximenes bibornok, toledói”érsek főinkvizitor 
Don Lopez de P ad illa , Toledó korm ányzója 
Juana, leánya — —  _ _ _ _ _  —
Don Enrique di Palacios, a  városi őrség 
parancsnoka — —  — — — —
Ramiró, lovászm estere — — — — —
Zoraya, m órnő — — — — — —
Aisha, cselédje — — — — — —
Cardenos, a Szent tö rvényszék  b iztosa — 
Cleofás, a  Szent tö rvényszék  orvosa — —
Oliveira, a  Szent törvényszék kh iru rgusa  — 
Fray Eugenio K alabazas ) —
Frey Teofilo Ib a ra  ) inkvizitorok —
Fray Miguel M olina ) —
Fra H ernandó Albornos — — — — —
D'Aguilar, az inkvizíció jegyzője — — —
82 522}-“ = = = .i  =
Kemény Lajos 
K ovács Imre 
Borozsnyai
Thuróczy 
H o rv á th  K álm án 
R ettheg i M argit 
Szüts Irén 
G áthy
V árnay László 
H eltay  J .
Szakács Á rpád 
Ferenczy 
K olozsváry 



















— K assay Károly
— Kolozsvári Albert 
Szerzetes — — — — — — — — Dormann Andor
) nemes u rak
Fatum , k ité rt m óm ő. Ju an a  cselédje 
Arias, ijász — — — — — ■
Gil Andres, porkoláb — — — 




Kecskepásztor -  — — — — — -
Afrida — — — — — — —
M anuella — — — — — — — — Sinkó Gizella
Egy ijász — — — — — — — — Lévay Pál
Zaguir — — — — — — — — H o rv á th  Miczi
Poroszló — — — — — — — — Kovács K.
Idő 1506.
Földszinti családi páholy 14 K 50 fül. L em eleti családi páholy 13 K  50 fü l. Földszinti é s l. em e­
leti k ispáholy  9 K 50 fill. M ásodem eleti páholy  ? K  40 fill. Tám lásszék I rendű 2 kor. 60 f. 
•  Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék III. rendű 1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor. 30 f. 
II. sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fill. Karzati-álló 42 f. 
A jegyek után számított fillérek az Országos Színész-Egyesület nyugdíjintézetét Illetik,
Helyárak:
Pénztárnyitás: délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó r á i g -  Esti pénztárnyitás fői 7 órától.
HOLNAP* VASARNAP R É T  E L O A O A i
Délután 3 órakor rendkívül m érsékelt helyárakkal:
B ernát bácsi. Névtelen asszony.
Este fél nyolcz órakor rendes helyárakkal:
Debreczen n, kfar. város könyvnyomda-vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
